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Untuk mencapai hal-hal besar, kita bukan hanya harus bertindak, tetapi juga 
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Eka Aji Mustofa, D1810026, 2013. PEMANFAATAN TEKNOLOGI RFID 
(RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) DI DIREKTORAT  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM  INDONESIA 
YOGYAKARTA 
. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.. 
Perpustakaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi 
penggunanya, salah satu yang dapat ditempuh yaitu dengan memanfaatkan 
RFID (Radio Frequency Identification). Dengan penggunaan RFID diharapkan 
mampu meningkatkan kinerja perpustakaan dalam mengelola perpustakaan 
maupun meningkatkan pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Adapun 
tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah; 1) Untuk mengetahui pemanfaatan 
RFID di Direktorat Perpustakaan UII Yogyakarta. 2)Untuk mengetahui 
hambatan yang dihadapi dalam penggunaan RFID di Direktorat Perpustakaan 
UII Yogyakarta. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan dalam pemanfaatan RFID di  Direktorat Perpustakaan UII 
Yogyakarta.4) Untuk mengetahui kekurangan dalam pemanfaatan RFID di 
Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam 
penulisan Tugas Akhir ini untuk memperoleh data dan informasi, penulis 
menggunakan beberapa metode diantaranya; metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi pustaka. 
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemanfaatan 
RFID di Direktorat Perpustakaan UII meliputi berbagai kegiatan antara lain 
untuk keperluan peminjaman dan pengembalian baik mandiri (self check dan 
book droop) maupun pelayanan sirkulasi yang melalui petugas, pengamanan 
koleksi menggunakan security gate.  2) Hambatan yang mungkin dijumpai 
dalam pemanfaatan RFID adalah kurangnya perlatan, biaya yang mahal, 
jaringan dan sistem yang eror, label/tag RFID yang mudah rusak 3) Solusi atau 
upaya mengatasi hambatan adalah dengan melakukan aktivasi/ konversi RFID 
di bagian sirkulasi, melaporkan ke Ka. Div. Informasi Teknologi dan Jaringan 
jika terjadi gangguan pada jaringan dan sistem, menempatkan petugas di pintu 
keluar untuk memerikasa barang bawaan pengunjung perpustakaan.4) 
kekurangan dalam pemanfaatan RFID antara lain penempatan book droop yang 
belum tepat, kurangnya alat pada bagian pengolahan, kurangnya sosialisasi 
kepada pengguna.  
Saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya adalah: 1) Penempatan 
mesin book droop hendaknya diletakkan di depan perpustakaan agar pengguna 
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lantai 1 atau lantai UG. 2) Penambahan alat pad staff dan barcode reader di 
bagian pengolahan agar konversi/aktivasi tag RFID lebih cepat tanpa harus ke 
bagian sirkulasi. 
 


























































































Eka Aji Mustofa, D180026, 2013. THE USE OF RFID (RADIO 
FREQUENCY IDENTIFICATION) TECHNOLOGY IN LIBRARY 
DIRECTORATE OF YOGYAKARTA INDONESIAN ISLAMIC 
UNIVERSITY. Final Project. Social and Political Sciences Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University. 
 
Library is required to give service optimally to its users; one way that 
can be taken is to utilized RFID (Radio Frequency Identification). The use of 
RFID is expected to improve the performance of library in managing the 
library and in improving the service to the users. The objectives of this final 
project were 1) to find out the use of RFID in Library Directorate of UII of 
Yogyakarta, 2) to find out the constraints with the use of RFID in Library 
Directorate of UII of Yogyakarta, and 3) to find out the measures taken to cope 
with the constraints in the use of RFID in Library Directorate of UII of 
Yogyakarta.4) To find out the deficiencies in the use of RFID in Libraries 
Directorate Islamic University of Indonesia Yogyakarta. In this final project 
writing, to obtain data and information, the author used several methods 
including: observation, interview, documentation, and library study. 
In this final project, it could be concluded that: 1) the use of RFID in 
Library Directorate of UII include some activities such as for self check and 
book droop, circulation service through the officer, collection safety through 
security gate. 2) The constraint encountered in using RFID included inadequate 
instruments, expensive cost, error network and system, and damageable RFID 
label/tag. 3) The solution or the measures taken to cope with the constraints 
included to activate/to convert RFID in circulation division, to report the 
incident to the Head of Information Technology and Network Division when 
there was any trouble in network and system, to put the officers in the exit to 
check the luggage of library visitors.4) deficiencies in the use of RFID include 
placement droop book is not right, the lack of equipment in the processing 
division, lack of socialization to the user. 
The recommendation the writer could give included: 1) the book droop 
machine should be put in front of the library so that the users who wanted to 
return the book could do it more quickly and did not need to go to the first 
floor or UG floor. 2) pad staff and barcode reader tools should be increased in 
number in processing division so that RFID tag conversion/activation would 
run more quickly without the need to go to circulation division.3) Socialization 
to users regarding utilization of self check and book droop so that later can 
used maximally by the user. 
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